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Table 1 差異点の分布 (220名）
10~ 20- 30~ ••- 印～ 60~ 10~ 80~ 90~ 19 29 39 •• S9 69 四 89 99 計 ＂暉 fQ 紐
n 8 l-4. 16 1 13 8 2 I 3 76 15 
” 
'3.11 19.18 
'%, 10.5 18.( 21. 1 1(.5 17.1 10.5 2.6 1. 3 3.9 100 99 
n l 27 29 37 22 8 4 6 0 144 15 
女 <I 69 16.53 
% 7.6 18.1 20. l 25. 7 15.6 5.6 2.8 u 0 100 88 
n 19 U 45 48 35 16 6 1 3 220 15 
It '2.18 17.5-0 
'l, 8.6 l8 6 20.5 21. 8 15.9 7.3 1.1 3.2 l.( 100 99 
Table2 Y-G類型別分布
A B C D E 計
n 8 1 5 1 0 34 ， 7 6 
男
％ 10. 5 19. 7 13. 2 4. 7 1. 8 100 
n 3 5 28 1 5 54 1 2 144 
女
％ 24.3 19. 4 10. 4 37. 5 8. 3 100 
n 43 43 2 5 88 2 1 220 
計

















10-29 20~29 i 修 M SD 
月 5 1 0 15 16~29 21. 6 4. 21 
女 ， 6 15 15~22 19. 2 1. 72 
lt 1 4 1 6 30 15~28 20.4 3.43 
Table 4 差大群の分布（差異点）
50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 1 分盾 M SD 
7 2 1 3 15 59-99 72. 0 12. 92 
6 3 6 0 15 62-88 74. 5 9. 2 
1 3 5 7 3 30 59-99 73. 2 11.29 
10 
A B C D E A B C D E 
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Table 5 Y-G類型別分布 (0I•02·O 3 220) 
A B C D E 計
~ i 女 i1 月 ［ 女＂月 l 女廿月 ： 女 ii~ 1 女 ff~1 女 i
Q, 4! 9 13 s:8 16 3¥ 1 4 3! 5 8 1: 7 14 25!30 55 
Q, 4:23 27 5:16 21 3:12 15 11:23 40 2j 5 7 3ll79 110 























































































































































































（抑映性）、 C (気分の変化）、 I
（劣等感）、 N (神経質）、 0 (主
観性）、 C (非協調性）、 G (非活

































































































男 女 男 女
M SD M SD M SD M SD 










祁隅 15.93 10. 00 17. 27 11. 73 16.00 14.28 10.27 6. 57 （分） Fig7は、差小群の女子の作品である。初発反応
屈9 43.87 23.35 43.80 23.90 42.27 28.82 33.20 12. 20 
社航輯 3.80 1. 28 3. 90 1.00 4.00 1.03 3.40 0.95 
Table 8 差小群と差大群の初発反応時間等のレインジ
差小群 差大群
男 女 男 女
罷設瑠l3~130 5~390 8~390 3~65 （秒）
用租澗 4~33 6~55 3~55 4~32 （介）












ところで、初発反応時間までの被験者の態度は、 ％）、植物類 (22.9%)、人間類 (7.4%)、乗り物
箱庭に対してどのような取り組み方をするのか、 類 (5.2%)と続く。差大群も、建造物類 (38.7 
その最初の姿勢を知るうえで典味あることであっ ％）が最も多く、次に植物類 (27.6%)、動物類




女子よりも男子が多く使用し (F=4.18, df= 1/56, p 
<O. 05)植物類については差小群で女子の方が、差
大群で男子の方が多く使用するというように交互







創人尋間1駄類I 1動尋物I類I煉 差植情物I類WI 差建帰造物l類駄9 乗討り尋勿差類XI 
男 H3.93 6. 20 9. 73 6. 07 7.80 12. 07 19.07 15. 07 3.33 3. 00 
SD 5.66 6. 91 8.89 5. 74 5.02 8.34 18.36 16.27 4.19 2.85 
女 H2.53 2.33 10.67 7.47 12. 27 8. 73 17.20 14.13 1. 20 0. 53 
SD 3. 20 3.09 9.87 6. 57 5.38 3. 71 13.92 11. 56 1. 72 1.04 
計 H3.23 4.27 10. 20 6. 77 10.04 10. 40 18.14 14.60 2. 27 1. 77 




使用しているのに対して、差大群では 1人 (3.3 
％）だけで、群間に有意な差が認められた (X2=
10. 42, df= 1, p<O. 01)。建造物類の棚の使用では、
差小群が18人 (60.0%)と半数以上が使用してい






人、 76.7%)が差小群 (17人、 56.7%)よりも多
く利用する傾向が見られた。小さな家屋 (X2=4.8, 
df= 1, p<O. 05)や植物類の花木 (X2=3,df=l, 0. 10< 
p<O. 05)、動物類の家畜 (X2=5.45, df=l, p<O. 05) 
は男子よりも女子に多く利用された。これに対し
て、人間類の戦う人 (X2=5.82, df=l, p<O. 05)、動
物類の猛獣 (X2 =3. 35, df= 1, 0. 1 O<p<O. 05)、建造
物の鳥居・白・塔・灯籠 (X2=5.45,df=l, 0. lO<p< 
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番匠明美：箱庭表現に関する一研究












































月 女 月 I女
SE 6 4 5 I 3 4 
計10 33.3% t 9 0. 0匁
SN ， 11 10 11 












月 女 月 女
p 5 2 2 3 
t 7 70.0% t 5 55.6% 







3 I 2 1 1 I ， 1 t 4 0.0匁 a 2 .5% 
z s I 8 10 9 I ， 10




PI 8 3 3 4 
肌1 36. 7匁 t 7 23.3況
z 7 12 12 11 





差大群では 5人 (55.6%)であった。 SN群では、
箱庭制作後の質問に対してでぶんの像を玩具で示




Table 14 SE -P群の自分の像玩具内容
差小群n=7 差大群n=5
月 女 月 女









































月 女 月 I女
見て 0 2 4 I 51 
訳 ~2 20.0匁 t 5 5. 6匁
f(J) I s 2 1 3 
倍計 8 80.0匁 計4 44. 4匁
Table 16 SN群の活動
差小群n=20 差大群n=21
月 女 男 女
敗 4 4 6 7 
訳 t 8 40. 0匁 rl3 61. 9匁
そ(I) 5 7 4 4 





月 女 月 女
見て 4 6 10 8 
釈 alO 33.3匁 tl8 60.0匁
そ(I) 11 ， 5 7 
















差小群 n=28 差大群 n=30 
男 女 男 女
SG SN SE SN 計 ％ SE SN SE SN 計％
: 血且fl ゜




1 0 2 3 10. 0 
゜
1 1 3.6 1 3 0 2 6 20. 0 
゜゚゜
0 0.0 1 0 0 0 1 3. 3 
゜
1 1 3.6 
゜
0 0 0 0 0. 0 
1 
゜゚
1 3.6 0 1 0 1 3.3 
3 
゜
4 7 25.0 1 0 l l 3 10. 0 
そ鳴 3 5 3 3 15 53.6 0 4 1 3 8 26. 7 
Table 19 自分の像・領域と関連のある玩具
差小群n=28 差大群n二30
月 女 月 女
象〇 2 4 10 8 
中等 it 6 21. 4匁 [tl8 60.0% 
f(/J I 12 10 
息計22 78.6名
5 I 47 
t12 0.0% 















小群では、 Mh(37. 90%)特に V(13. 12%)に玩
具が多く、 i(8. 39%)に少なかった。差大群では、


















11. 94 13.12 12.86 37.92 
I ！ 皿 Lo 
10.67 8.39 12.34 31. 40 
Le Mv Ri 況
31. 37 32. 76 36.57 ・100. 00 
Table 21 差大群の使用割合
＂ 
I IX Up 
8. 76 9.94 8. 31 27.01 
r{ V VI Mh 
15.15 15.02 12.49 42.66 
I ！ il Lo 
11. 57 9.31 8.80 29.68 
Le Mv Ri 災















える (X2=4.29, df=l, p<O. 05)。
Table 22 差小群と差大群の空白領域について
差小群
月差大女群I t 月 女 廿
粕負 14 10 24 11 8 19 (畠~) 粕有 1 5 6 4 7 11 
帥2阻：
゜゚゜
2 5 7 
傾鵜I: 1 5 6 10 15 25 
一人当り籾 0.20 0.83 
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Table 23差1]群の空白領域の分布 Table 24差大群の空白領域の分布




< 唱3 4 5 
＂ 





I Il m Lo I Il 
＇ 
Lo 
2 1 1 4 2 6 4 12 
Le lv Ri Le Mv Ri 
















姜帰 BA 16人 6人
26. 7% 53.3% 20.0% 
駄屏 5人 21人 4人
16.7匁 70.0% 13.3匁
Table 26差/]1群の第ー選択領域徴 Table 27差大群の第ー選択領域数
I 16 冒 6 I 1 訳39. 0 14.6 2.4 It 3 
冒 5 l 7 U~l5 
7. 7 12.8 17.9 3 . 5 
rl l V 6 VI 3 肋10 r/ 3 V 8 り 3 Mhl4 
2.4 14. 6 7.4 24.4 7. 7 20. 5 7. 7 35.9 
I 5 l 2 I 1 Lo 8 I 6 n o m 4 LolO 
12. 2 4.9 2.4 19.5 15. 4 0.0 10.3 25. 6 
Le22 Mv14 Ri 5 41 Lel2 Mvl3 Ril4 39 













庭の左側 (X2=lO.56, df=2, p<O. 01) と上側 (X'=









人間類 動物類 植物類 建造物類 乗り物類
差帰 21位 0 0.0% 0 0.0 19 63. 3 11 36. 7 0 0. 0 
0 0. 0% 3 10. 0 19 63. 3 5 16. 5 3 10.0 
駄I 21 位 0 0. 0% 匁 1 3.3 19 63.3 10 33.3 
゜
0.0 












群では中心のV (25. 5%)、Mh(X2=7.67,df=2,p< 
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0. 05)を、差大群ではV (22. 7%)、Up・Mh(X2= 




Table 31差小群の重要領域 Table 32差大群の自分の領域
It 2 冒 3 I 4 Ub. 9 
6. 7 10.0 13.3 3 0 
I 3 ¥I 2 < 4 ug 9 
10. 0 6. 7 13.3 3 .0 
I 4 V 9 ¥I 7 Mh20 I 3 V 6 り 4 Mhl3 
13.3 30. 0 23.3 66.7 10. 0 20.0 13.3 43.3 
I 1 n o ,。 Lo 1 I 5 l 1 眉 2 Lo 8 
3.3 0. 0 o. 0 3.3 16. 7 3.3 6. 7 26. 7 
Le 7 恥12 Rill 30 Lell Mv 9 RilO 30 
23.3 40.0 36. 7 100匁 36. 7 30. 0 3. 3 100% 
Table 3差小群の過去の自分の領域 Table34差大群の過去の自分の領域
¥I 3 眉 7 IX 5 Upl5 I 7 冒 4 IX 4 Upl5 
10. 3 24.1 17. 2 51. 7 20.6 1. 8 1. 8 44.1 
r/ 2 V 4 1 3 Mh 9 IV 3 V 4 り 2 Mh 9 
6.9 13.8 10.3 31. 0 8. 8 1. 8 5.9 26.5 
I 3 n o m 2 Lo 5 I 4 Il 4 圃 2 LolO 
10.3 0.0 6.9 17. 2 11.8 1. 8 5. 9 29.4 
Le 8 Mvll RilO 29 Lel4 Mvl2 Ri 8 34 
27.6 37.9 34. 5 100匁 41. 2 35.3 23. 5 100災
Table 35差i]I群の未来の自分の領域Table36差大群の未来の自分の領域
¥I 2 I 7 l 4 Upl3 川 3 冒 2 ~5 UplO 
5.9 20.6 1. 8 38.2 10.0 6. 7 16. 7 33.3 
IV 5 V 3 ¥1 4 MhlZ IV 1 V 7 ¥I 3 Mhll 
14. 7 8.3 1. 8 35.3 3.3 23.3 10. 0 36. 7 
I 4 n 3 贋 2 Lo 9 I 4 < 2 m 3 Lo 9 
1. 8 8.3 5. 9 26.5 13.3 6. 7 10. 0 30.0 
Lell Mvl3 R1lO 34 Le 8 Mvll Rill 30 




自分のいる領域とし (X2=6.93, df=Z, p<O. 05)、箱
庭の上部を過去の自分のいる領域とする傾向がみ





























差情 駄屏 テーマ 差帰 差樟
農骨難駐 VN V 象と且 3人 1A 
重畏狐 V V 国と頌 1 2 
餘吼楓 V V 訂・枷紐 8 8 
舷帷佃狐 Vl VI 飩昌・贈聞 7 ， 
註姉佃難i Vil V 臆雌戊 2 2 
平細0)中雌息 3 1 
紐儀履 1 1 

















































子5名、女子1名 (X2=3.068, df=l, 0. lO<p<O. 05)、
「自然破壊」など何らかの危機を示すテーマは、

































ことが多く cx2=9.60, ct=2, p<o. 01)、2群間に
甲南大学学生相談室紀要第 2号 1994 
有意な差のある傾向が認められた (X2=5.6, df= 








































































Fig 8差小群女子の作品 Fig 9 差小群男子の作品
Fig 10差大群女子の作品 Fig 1 差大群男子の作品
Fig 12差大群女子の作品
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筋0)像 鴎 筋OJ像 鴎
船月 ft$をしている 松鉗埠 頌を見ている
悶0月 死んでいる 輯 カメンうイダーを
訊でいる 猷えている
SE 筍 食姓べりていをつるぶして 糾し 閥をしているなし ボーとして~'る
いる
なし 歩いている
スJップを持 鯖雌益をして 女(J)A 籍雌話をして
北人杉 いる いる
松太 木になぅている なし(10人 闘t湛んでいる
偲~\石 見ている 駄乗っている
なし 食べている 報叫り

























筋0)像 鴎 筋0)復 鴎
伽月 ェサをや9ている 女(J)A エサをやっている
手(l)t(~3,A人t 杓 羊 tべているなし ） ている(3人） 亀 肋ている
なし 精をしている
龍 ふらふら訳さt 女{l)A .Ic 翡をしてい
なし(9A) 伽＼ている る








































河合隼雄編 『箱庭療法入門』 誠信書房 1969 
岡田康伸 『箱庭療法の基礎』 誠信書房 1984 
岩堂美智子他 『箱庭療法に関する基礎的研究





A Stady on Expression of Sandplay Technique - A reseach on university students 
BANSHOU. Akemi 
Shukugawagakuin Junior College, Konan University 
This paper gives the chracteristics about the relationship between Y-G test 
and Sandplay Technique which was played by the two groups of university students, 
one is a group with min. difference(l5 males and 15 females) another is a group 
with max. difference(l5 males 15 females). 
The former were proved to be emotionally stable and adaptable by Y-G test. 
used more fences than the latter in the Sandplay expression. Subjects of the former 
expressed themselves as active person in Sandplay, and were satisfied with their 
Sandplay worlds. Subjects of the latter often placed the representatives of 
themselves with the miniatures of the houses or the trees. A little subjects of 
it used the upper and lower of the Sandplay box. 
Key Words: Sandplay Technique, university students. Y-G test 
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